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A bérlet kezdete ,
1 P nl4y C Z B N I
F o ly ó  szám  3.
Hétfőn, 1897. évi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
Bérlet 1 szám . 
(Páratlan.)
október hó 4 - é n :
A gyímesi vadvirág
A budapesti népszínház által a R u sz t- fé le  1 0 0 0  fr to s  p á ly a d ijja l jutalmazott eredeti népszínmű 
3 felvonásban. ír a G h éczy  Istv á n . Zenéjét összeállítottá K o n fi J ó zse f.
S Z E M É L Y E K :
Balánka János —
Orzse, a felesége -
Imre, fiák —
Mária, leányuk 
öav. Fábiánná Julis 
Gyurka, a fia —
Rab Prezsmer Páter 
Magdolna, a leánya 
Plébános —
Törpe Csura, harangozó 











F. Kállay Lujza. 










Csörgő István, fiatal gazda
I ~




Első I .... —
Második í v8tól*
Második í “jossoljó leáu, “
Csícfta i —
Ferke j czigányok —
Vaksi ( —










— Z. Csep reghy Emma
— Püspöky Imre.
— Kulcsár János.
— Zombory Imre. 
•Felső>Lokon, napjainkban.
A darabban előforduló csángó-táncxokat betanította M ak ra i D é n e s . Az uj díszleteket G y ő n g y ó ssy  V ik to r  
in. k. operaházi festő feste te. Az uj jelmezek Z om h ory Im re  ruhatáros felügyelete alatt készültek.
H e l y á r a k :
Földszinti és I. ern. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy.............................................. 6 „ —
11. emeleti páholy.  ............................ 3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1
II. r. „ a VII.— X. sorig . . 1





Emeleti zártszék I. és U. sorban. . — frt 60  kr.
M M a többi sorokban. — „ 50 „
Állóhely a földszinten . . . . . — 4 0  „
„ „ ., tanulók és katonáknak 31) „
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 „
vasár-és ünnepnapon 30f i 11
J gyek dele'ött 9 — 12, délután 3 - 5  óráig válthatók előre aszinházi pénztárnál. Fsti pénztárnyitás 6  óra kör. 
A tisztelt e őjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  1 0  ó r á ig  ta r tja  fe n n  a  p én ztá ro s,
Az előadás kezdete 7, vége 9 *)4 órakor.
B é r e ln i —  a földszinti és 1. emeleti páholyok kivételével — a színház jobboldali pénztári irodájában, az
előleges jelentéseken kijelölt feltételek mellett még folyton lehet.
A sz in la p o k  bérletét K u lc sá r  J á n o s  szin'aposztó intézi s csak hiteles nyugta ellenében van feljogosítva
a szinlapok bérletdijának átvételére.
Holnap, kedden 1897. évi október hó 5-én páros bérletben:
A nagyzás hóbortja. Vígjáték.
Műsor: Szerdán okt. 6-án: Dózsa György. Jókai Mór tőrt. drámája. Csütörtökön, okt. 7 -én : K isasszony feleségem, operett e 
Pénteken, okt. 8-án negyedszer: A gyim esi vadvirág. Szombaton, okt. 9 én: először: A gárdisták. Ujváry B. tört. vigjátéka. Vasárnap, 
okt. 10-én d. u. félhelyárakkal: A méltóságon csizmadia, bohózat; este, rendes helyárakkal: A gyím esi vadvirág.
J K  O l i f j á l f  l l  ^  e l : l  1 B  igazgató.
Bóíyegátalány fizetve.Oebrec?ea, löb'Z. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 924
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
